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especiatly in thepre-and post-pubertal periods.
Primates46:33-45.
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形 態 特 徴 一 槙 骨 と艦 骨 の 断 面 特 性 -
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FunctionalMorphology ofthe Masticatory and
Locomotor Muscle Systems and the Related
OccurenceoftheThoracicMusclesintheNorthem
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and Phylogeography ofLong-tailed Macaquesin
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the Ⅵikagir Mammoth'S●anatomy uslng X-ray
computedtomography.Intemational SymPosium on
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らに,交雑評価 に利 用 で き る 7W 1(natural
resistance-associatedmacrophageprotein1)のDNA変異に
ついて論文を公表した.下北半島のタイワンザル群の交
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